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Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se 
zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. 
V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací jednotlivých zdrojů a 
průzvučností těles. Tyto výpočty jsou velmi sloţité a komplikované, ale pro můj účel 
jsem je zjednodušil a pouţil jen ty základní. Dalším postupem je odstranění hluku 
konstrukčními úpravami, které se hojně pouţívají. Ke konci jsem napsal pouţívané 
materiály, a kde se pouţívají na odstranění hluku. Na závěr jsem napsal několik 




The aim of my bachelor´s thesis is anti-noise protective agents in tractors. In this 
work I focused on influence of wanted and unwanted noise to humans and the results 
of it. In other part I concerned with simple calculation of noise, each sources´ 
vibration and sound transmission of solids. These calculations are very complicated 
and complex but for my purpose I simplified them and used only the basic ones. The 
next procedure is to clear out the noise by constructional alterations, which are much-
used. At the end I mentioned the used materials and where they are used for clearing 
out the noise. In the conclusion Ispecified some tractors´ marks and their used 
constructions and materials in a different parts of a tractor. 
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Výzkum trendů v zemědělských postupech a rozvoji strojního zařízení ukazuje, ţe 
problémy hluku v zemědělství u traktorů stále přetrvávají, přestoţe se dostupnost 
materiálů konstrukcí a vybavení pro řízení hluku v posledních letech výrazně zlepšila. 
Zjevný odpor zemědělského sektoru k vyuţívání těchto metod sniţování hluku je 
moţná daný pořizovacími náklady. V tab. 1. jsem napsal příklady hladin hluku v 
zemědělství.[9] 
 
Tab. 1: Pouţití traktorů: 
Traktor s kotoučovou sekačkou 91,1 dB (A) 
Traktor s vysokohustotním baličem 96,8 dB (A) 
Traktor s křovinořezem 89,6 dB (A) 
Traktor se sadovým postřikovačem 97,9 dB (A)  
Traktor s trhačem slámy 90,4 dB (A) 
Traktor s kabinou 73–90 dBA 
Traktor bez kabiny   91–99 dBA 
Traktor se zcela sešlápnutým akceleračním pedálem 105 dBA  
Plně naloţený traktor 120 dBA 
[9] 
Z důvodů klasické blokové stavby se zemědělský traktor podstatně odlišuje od 
ostatních vozidel. U skoro všech druhů traktorů se nachází řidič v bezprostřední 
blízkosti hlukově intenzivních stavebních skupin (jako je motor, převodovka, 
hydraulika). Zvyšování výkonu motoru způsobuje další zvyšování hladiny hluku. 
Hlavní potíţe při sniţování hluku na komplexním technickém systému, jaký 
představuje traktor, se hojně vyskytuje. Jen velmi zřídka existuje jeden jediný 
dominující zdroj zvuku, jehoţ vypnutí by vedlo ke sníţení zvuku hlavního systému. 
Skoro vţdy musí být zachycen větší počet částečných zvukových zdrojů a 
přenosových cest pomocí hlukově sniţujících opatření.[3] 
 
2. Vliv hluku na člověka 
 
Všude kolem nás v prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, pracujeme, ale i 
relaxujeme, ať aktivně či pasivně, je všudypřítomný hluk. Ať v podobě pro nás 
nepříjemné, na které reagujeme většinou negativně – ruch motorů, dopravních 
prostředků, pracovní stroje a nástroje. Nebo hluk, který je nám příjemný a dokonce 
jej sámi vyhledáváme – reprodukovaná hudba, zvuková kulisa filmů. Ve většině 
případů pro jeden hluk, ten příjemný, se snaţíme utlumit ten hluk nepříjemný anebo 
utlumit hluk vůbec, jako takový, kdy uţ opravdu náš organismus nesnese ani jeden z 
těchto vjemů a člověk hledá klid a ticho. [7] 
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Vystavení vysokému hluku, zejména po delší dobu, můţe vést ke ztrátě sluchu. 
Delší vystavení zemědělskému hluku by mohlo mít za následek trvalou ztrátu sluchu, 
jestliţe se neprovedou opatření pro řízení hluku.  
Hluk můţe způsobovat: 
- další problémy a můţe spolu s dalšími nebezpečími na pracovišti vytvářet pro 
pracovníky ještě větší rizika, 
- stres a z něj vyplývající zdravotní dopady (např. vysoký krevní tlak, deprese), 
- úrazy, protoţe znesnadňuje komunikaci a překrývá výstraţné zvukové signály, 
- spolu s chemickými látkami poškozovat ucho a způsobovat hluchotu.[9] 
 
2.1. Řízení hluku 
 
Ztráta sluchu způsobená hlukem se nedá léčit, ale lze jí předcházet. 
Zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost předcházet vystavení pracovníků hluku 
nebo jejich vystavení hluku sniţovat. 
Aby se sníţilo vystavení pracovníků hluku, je třeba hluk aktivně řídit. To můţeme 
chápat jako postup o čtyřech fázích:  
1. Hodnocení: rizika hluku by měla hodnotit kompetentní osoba, která by měla 
zejména hodnotit vystavení pracovníku s ohledem na : 
- jejich vystavení hluku včetně hladiny, typu, doby trvání impulsnímu, 
nárazovému vystavení hluku, a zda pracovníci patří do určité rizikové skupiny, 
- jejich vystavení účinkům na bezpečnost a ochranu zdraví, které jsou výsledkem 
společného působení hluku, vibrací a toxických látek (látek, které mohou 
poškodit uši) souvisejících s prací, 
- to, kde je moţné rizika bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při 
přeslechnutí výstraţných zvukových signálů nebo poplašných znamení, 
- rozsah vystavení hluku mimo běţnou pracovní dobu, za které odpovídá 
zaměstnavatel, 
- technické znalosti a informace o emisích hluku poskytovaných výrobci 
pracovního zařízení, 
- existence alternativního pracovního zařízení, které je určeno ke sníţení emisí 
hluku, 
- příslušné informace ze zdravotních prohlídek, 
- dostupnosti vhodných osobních ochranných pracovních prostředků proti hluku.  
2. Odstranění: odstranit zdroje hluku z místa kde je to moţné, měla by se tvorba 
hluku odstranit. Toho lze dosáhnout změnou stavební nebo pracovní metody. Kde 
není odstranění moţné, by měl být hluk řízen.  
3. Řízení: zavést opatření pro prevenci vystavení hluku. 
Existují tři způsoby jak chránit pracovníky před hlukem pomocí technických a 
organizačních opatření: 
a) řízení hluku u zdroje;  
- pouţití stroje s niţšími emisemi hluku, 
- předcházení hlasitému nárazovému hluku,  
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- vybavení tlumiči pro sníţení hluku nebo na izolování vibrujících částí, 
- osazení zvukovými tlumiči,  
- provádění preventivní údrţby: opotřebované součásti vydávají vyšší hladiny 
hluku. 
b) kolektivní opatření včetně organizace práce lze také podniknout opatření pro 
sníţení vystavení hluku všech osob, které mu mohou být vystaveny. Mezi 
kolektivní opatření patří: 
- izolování hlučných prací a omezení přístupu do hlučných oblastí, 
- přerušení cesty hluku šířícího se vzduchem pomocí protihlukových krytů a 
bariér, 
- pouţití absorbujících materiálů, aby se sníţil odraţený hluk (musí se dávat 
pozor, pokud se stroje pouţívají v budovách),  
- organizování práce tak, aby se omezila doba strávená v hlučném prostředí, 
- plánování práce tak, aby se hlučná práce vykonávala v době, kdy jí bude 
vystaveno co nejméně pracovníků, 
- zavedení pracovního rozvrhu, který řídí vystavení hluku.  
c) osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku.  
- osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku se musí nosit a jejich 
pouţívání musí být povinné,  
- měly by být vhodné pro dané pracovní místo, typ a hladinu hluku a měly by 
být slučitelné s ostatními ochrannými prostředky, 
- pracovníci by měli mít moţnost výběru vhodného osobního ochranného 
pracovního prostředku proti hluku tak, aby si mohli vybrat ten nejpohodlnější, 
- mělo by se provádět školení o pouţívání, ukládání a údrţbě osobních 
ochranných pracovních prostředků proti hluku.  
4. Přezkoumání: ověřit, zda v práci nastaly nějaké změny, a podle toho změnit 




Školení je důleţitou součástí řízení hluku. Mezi osoby, které vyţadují školení, patří: 
- osoby, které provádějí hodnocení hluku 
- manaţeři, aby mohli plnit své povinnosti kontrolování a vedení záznamů 
- pracovníci, kteří musejí vědět jak a proč pracovní vybavení a kontrolní opatření 
k minimalizaci vystavení hluku pouţívat. 
Školení by mělo být co nejspecializovanější. Pracovníci by měli vědět jak vystavení 
hluku minimalizovat. Zvláštní péči by se mělo věnovat novým pracovníkům.[7] 
 
2.3. Zdravotní prohlídky a monitorování 
 
Pracovníci mají právo na vhodnou zdravotní péči. Tam, kde se zdravotní 
prohlídky, jako např. preventivní audiometrické prohlídky, uskutečňují, existují 
poţadavky na vedení individuálních záznamů a informování pracovníků. Informace 
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získané z prohlídek se vyuţívají při přezkoumání hodnocení rizik a kontrolních 
opatření.[7] 
 
2.4. Konzultace s pracovníky 
 
Pracovníci často vědí o určitých problémech s hlukem a jejich moţných řešeních. 
Zaměstnanci a jejich zástupci by měli být během hodnocení a diskusí o zavedení  
kontrolních opatření informováni.[7] 
 
Při hluku přes 90 dB (A) je zákonným předpisem nošení chráničů sluchu 
předepsáno, jinak jiţ krátké časové působení můţe vést k mechanickému poškození 
sluchu. 
Rušivý hluk pod 90 dB (A) vede jiţ při krátkém časovém působení k: 
- k sniţování výkonu motorické koordinace, 
- zkracování koncentrace a pozornosti, 
- zrychlování únavy, 




Experimentálně je prokázáno, ţe 
úplným zakrytováním zdroje získáme 
sníţení hlučnosti o 15-25dB. Těţiště 
problematiky úplného zakrytování 
zdroje hluku je tedy v řešení funkční, 
technologické a provozní moţnosti 
aplikace krytu a v řešení zatlumení 
nezbytně nutných otvorů a štěrbin pro 
kaţdý jednotlivý druh stroje – zdrojem 
hluku.[12 ] 
 
Obr. 1. znázorňuje jiné účinky hluku 
na lidské tělo. O škodlivosti hluku asi 
není nutné se dále rozepisovat, jelikoţ 
mnohé studie jednoznačně prokazují 
škodlivý vliv hluku na organismus 
člověka. Bohuţel proces, kterým náš 
organismus prochází při působení 
těchto škodlivých vlivů, je nevratný, a 
proto je nutností se hluku vyvarovat, 
redukovat jej a potlačovat.[7] 
[2] 
    
Obr. 1: Mimosluchové účinky hluku 
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3. Měření hluku 
 
3.1. Možnosti prostorové akustiky k omezování hluku 
 
Analogicky stavební akustice poskytuje i prostorová akustika určité moţnosti 
k omezení hluku na cestě přenosu od zdroje hluku k přijímači. Tato opatření mají 
zabránit toku zvukové energie k chráněnému místu nebo tento tok sníţí, čehoţ můţe 
být dosaţeno: 
- pohlcováním zvukové energie na cestě šíření 
- odrazem zvukové energie do směrů, které nemají z hlediska ochrany člověka 
význam 
- vyuţitím poklesu energie se vzdáleností od zdroje 
- vyuţitím akustického stínu za překáţkou.[12] 
 
Z uvedeného vyplývá, ţe hladina hluku klesá se 
vzdáleností a tohoto poznatku lze také vyuţít ke 
sniţování hluku. Jak je znázorněno na obrázku Obr. 
2. výpočet hladiny hluku v konkrétním prostoru závisí 
na řadě faktorů, jako jsou rozměry prostoru, typu a 
rozměry zdrojů hluku, zaplnění prostoru, umístění 
pohltivých materiálů atd.[12] 
  [2]   
 
3.2. Zvuk šířený vzduchem a pevným tělesem 
 
V boji proti hluku má dočinění v hlavní věci s vedením zvuku vzduchem a pevným 
tělesem. Pod šířením zvuku vzduchem se rozumí šíření zvukových vln ve vzduchu 
(pohyb molekul vzduchu v periodických cyklech – vlnách). Rychlost zvukového 
přenosu je asi 331 m/s. Zvuk šířený vzduchem je zvuk, který člověk uchem vnímá. 
Redukuje se jeho vznik nebo šíření. Všechny tyto vlny šíření vzduchem musí být při 
protihlukovém boji srovnány, aby na konci optimálního systému ´´ traktoru ´´ bylo 
dosaţeno. 
Zvuk šířený pevným tělesem je ekvivalentní forma v pevných tělesech, jako je kov, 
sklo nebo umělé hmoty. Šíří se v pevných tělesech s podstatně vyšší rychlosti neţ 
zvuk ve vzduchu (U oceli s čistě dlouhými zvukovými vlnami asi 5850 m/s) 
Přenosové cesty musí být analyzovány a zachycování hluku optimalizováno. 
V pevných tělesech dochází často při rezonanci k zesilování zvuku. Na rovinném 
povrchu pevného tělese bude zvuk vedený tělesem opět jako zvuk šířený vzduchem 
vyzařovat a tak dospěje k lidskému uchu.  
Boj se zvukem šířící se vzduchem a pevnými tělesy přes jejich zdroje je označen 
jako aktivní boj proti hluku a musí být přednostně uţitý. Pokud s tím jsou velké potíţe 
zůstává jiţ jen pasivní boj proti hluku.[3] 
Obr. 2: Akustické pole uzavřeného pole 
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Hluk se měří za předpokladu, ţe ve vysílacím a přijímacím prostoru je difuzní 
zvukové pole. Stupeň neprůzvučnosti je veličina závislá na kmitočtu. V praxi se měří 
v rozsahu od 100 do 3150 Hz, resp. do 8000 Hz. Měření se provádí ve frekvenčních 
pásmech o šířce 1/3 oktávy. 
V obecných vztazích se předpokládá, ţe přenos zvukové energie se uskutečňuje 
pouze dělícím prvkem. Ve skutečnosti však dochází k přenosu zvuku také vlivem 
bočních ohraničujících konstrukcí a vlivem případných netěsností v dělícím prvku. 
Tyto přenosy se nazývají souhrnně vedlejší. 
Hodnocení je závislé na spektrálním sloţení hluku, které se od sebe u různých 
průmyslových zdrojů značně liší. Proto je doporučováno provádět všechny výpočty 
v oktávových pásmech minimálně od 125 do 4000 Hz. Pro vyjádření zvukově 
izolačních vlastností je vhodný stupeň vzduchové neprůzvučnosti R, popř. R´ 
vyjádřený v oktávových pásmech. Jelikoţ se běţně měří a uvádějí v 1/3 oktávových 












Kde:     Rokt ... je stupeň neprůzvučnosti v oktávovém pásmu [dB], 
Rti…...je stupeň neprůzvučnosti v 1/3 oktávových pásmech 
příslušejících ke stejné oktávě [dB].[12] 
 
3.3. Neprůzvučnost jednoduchých prvků 
 
Typický průběh stupně neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu je znázorněn na obr. 3 
[12] 
V oblasti I dochází k 
rezonancím prvku. Důsledkem je 
velmi proměnná hodnota stupně 
neprůzvučnosti, v této oblasti 
nelze výpočtem stanovit stupeň 
neprůzvučnosti s dostatečnou 
přesností.  
V oblasti II je stupeň 
neprůzvučnosti závislý na plošné 
hmotnosti prvku a platí zde tzv. 
´´hmotnostní zákon“ kterým se 
řídí tzv. ohybově měkké prvky. 
Stupeň neprůzvučnosti takového 
prvku je dám vztahem 
5,47)´log(20 fmR  
   [12]   
 
Kde m´…je plošná hmotnost prvku [kgm-2]; f …. kmitočet [Hz][12] 
Obr. 3: Obecná závislost stupně neprůzvučnosti 
na kmitočtu pro jednoduchý dělící prvek 
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Mezi ohybově měkké prvky zahrnujeme tenké plechy, sklo, sádrokarton, překliţku, 
dřevotřískové desky apod. 
V oblasti III je průběh stupně neprůzvučnosti znázorněný charakteristicky pro 
prvky ohybově tuhé. Jsou to prvky z klasických stavebních materiálů o velké tloušťce 
(cihly, beton). 
Oblasti II a III jsou od sebe odděleny tzv. kritickým kmitočtem, coţ je nejniţší 
kmitočet, při němţ dochází k vlnové koincidenci. Při vlnové koincidenci je vlnová 
délka zvuku ve vzduchu rovna délce ohybové vlny v prvku. Prvek se chová, jako by 
byl v rezonanci, vyzařuje dopadající zvukovou energii s velkou intenzitou – tedy 
neprůzvučnost silně klesá. 
V praxi existuje celá řada dělicích prvků, které nelze jednoznačně charakterizovat 
jako ohybově měkké, nebo tuhé. Vlastnosti takových prvků jsou ve zvukově 
izolačním pásmu nepříznivě ovlivněny koincidencí. Stupeň neprůzvučnosti nelze 
tudíţ přesně stanovit výpočtem. 
Nejpřesnější údaje o neprůzvučnosti získáme na základě měření. Přibliţnou 
kmitočtovou charakteristiku stupně neprůzvučnosti lze sestrojit např. Watersovou 
metodou. 
Index vzduchové neprůzvučnosti prvků ohybově měkkých a prvků, které mají 
kritický kmitočet uprostřed nebo na konci zvukově izolační oblasti.[12] 
 
3.4. Akustické obklady 
 
Jak vyplívá z předchozí části (3.1.), zvukové pole v uzavřeném prostoru je 
kombinací přímých zvukových a odraţených zvukových vln. Při dopadu zvukové vlny 
na ohraničující zdi, strop nebo podlahu se část zvukové energie pohlcuje. Velikost 
pohlcené energie je přitom úměrná činiteli zvukové pohltivosti těchto ploch. Čím je 
tedy vyšší činitel zvukové pohltivosti, tím menší je část odraţené zvukové energie a 
tím menší je hladina hluku A v poli odraţených vln.  
K omezení hluku v průmyslových prostorech lze tedy vyuţít metodu zvětšení 
pohltivosti instalací akustických obkladů. Při jejich aplikaci je nutné si uvědomit, ţe 
přesné předběţné výpočty stanovující sníţení hladiny hluku A neexistují, celá 
problematika akustických obkladů je ve fázi výzkumu. Doporučujeme vycházet 
z těchto praktických zkušeností: 
- kaţdé rozhodnutí o uţití akustických obkladů musí vycházet z orientačního 
výpočtu očekávaného sníţení hluku nebo z výsledků měření v analogickém 
prostoru. Kromě sníţení hluku je nutno téţ stanovit akustickou efektivnost 
opatření, tj. náklady na sníţení hluku o 1 dB; 
- v případech, kdy hladina hluku A na pracovním místě je dána hlukem emitovaným 
vlastním strojem, je uţití obkladů neúčinné; 
- akustické obklady je moţno nainstalovat do provozů, ve kterých je zajištěno, ţe 
nedojde např. k znečištění, omezení nebo porušení jejich funkce;  
- akustické obklady je nutno umisťovat co nejblíţe zdrojům hluku, tzn. pro nízké 
prostory s převládající délkou a šířkou na strop.[12] 
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4. Zdroje hluku 
 
Na obr. 4 je znázorněn hluk vznikající v různých částech stroje. Na obr. 5 je 
znázorněn prostup hluku do kabiny.  
 
Zvuk šířený vzduchem 
Zvukové vlny se na vzduchu zvětšují. Zvuk 
šířený vzduchem vzniká na uvedeném 
zvukovém zdroji 
 
Zvuk šířený tělesem 
Zvukové vlny se zvětšují v pevném tělese 
(kovu). Na povrchu tělesa se zvuk šíří jako 




























            [3] 
 
Zvuková izolace 
- Strop karoserie 
- Vložené obklady 
- Pěnová hmota 
Zvuková izolace 
- Jednoduchá stěna 
- Dvojitá stěna 
- Těsnění 
- Obložení (váha)  
Tlumení zvuku šířeným tělesem 
- Uložení kabiny 
- Přechodová místa 
Zvuk šířený tělesem 
- Fólie 
- Antivibrační nátěr 
- Umělé hmoty 
Obr. 5: Hluk v kabině traktoru 
Obr. 4: Zdroje hluku 
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Většina výrobků strojírenského průmyslu obsahuje elementy, které konají vratný 
nebo rotační pohyb, s nímţ je spojeno silové působení na okolní součásti. Jestliţe je 
kmitající povrch součástí obklopen vzduchem, nastává přenos energie chvění do 
okolního prostředí. Zkoumání zákonitostí spojených a vyzařováním zvuku z různých 
zdrojů vyţaduje znalosti o nejjednodušších akustických zářičích. Hovoříme-li o zdroji 
zvuku, zajímají nás změny akustického pole v čase a prostoru. Při řešení 
nejjednoduţší případů budeme vycházet z obvyklého předpokladu harmonického 
signálu. Pro akustické pole kolem zdroje zvuku musí platit obecná vlnová rovnice. 
Většina praktických zdrojů zvuku vykazuje směrové účinky, tzn., ţe do různých 
směrů vyzařují nerovnoměrně akustickou energii.[1] 
         
4.1. Hlučnost valivých ložisek  
 
Konstruktéři zvyšují výkon především pomocí zvyšování otáček. U 
vysokootáčkových strojů značná část příkonu připadá na mechanické ztráty. S nimi 
však úzce souvisí akustické vlastnosti stroje. Z praxe se prokázalo, ţe značný podíl 
na hlučnosti strojů mají nedokonalá valivá loţiska.[1] 
 
4.1.1. Příčiny hluku valivých loţisek 
 lze shrnout do několika bodů: 
- vinou výroby mají oběţné dráhy a valivá tělesa loţisek odchylky od ideálního 
geometrického tvaru. Při vzájemném pohybu jednotlivých elementů loţiska 
potom vznikají mechanické rázy, které můţeme povaţovat za neţádoucí hluk. 
- prokluz, který je průvodním jevem nedokonalého odvalování.  
- vnitřní nevyváţené hmoty v loţisku, které při vysokých otáčkách působí velké 
dynamické budící síly. 
- uloţení loţisek. Vzhledem k tomu, ţe loţiska jsou poměrně malého rozměru, coţ 
má vliv na malý činitel vyzařování, připadá značná část akustické energie na 
sekundárně vyzařovanou sloţku z okolní konstrukce.  Účinným zdrojem hluku se 
loţisko můţe stát pouze tehdy, kdyţ je dokonale mechanicky vázáno 
s konstrukcí stroje. Chvění se potom přenese do tyčí a desek, které v důsledku 
svých větších rozměrů mohou vyzařovat akustickou energii do okolí.[1] 
 
4.1.2. Sníţení hluku valivých loţisek 
Je nutno volit loţiska z výběrové řady C6, coţ je provedení se sníţenou hlučností. 
Při výrobě a montáţí stroje je třeba zaručit souosost loţisek. Radiální vůle na 
loţiskách má být 10 µm, coţ se dosahuje nalisováním loţiska na hřídel.[1] 
 
4.2. Hluk ozubených převodů a převodových skříní 
 
Strojní inţenýr si dovede těţko představit sloţitější strojní zařízení, v němţ by 
nebyl aplikován ozubený převod. Postupným záběrem jednotlivých zubů vznikají 
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dynamické síly, které rozechvívají jednotlivé části převodovky. Chvění přenesené 
zejména na její plášť je potom intenzivně vyzařováno do okolních přístrojů, jak je 








HD – čerpadlové vedení 
 
HD – sekundární čerpadlové vedení  
 





               [12] 
 
4.2.1 Ozubení 
Z principu ozubených převodů vyplývá, ţe nelze zcela zamezit vzniku rázů při 
záběru jednotlivých zubů:  
- u ozubení se zmenšují záběrové rázy zvětšením poddajnosti zubů dráţkami ve 
věnci kola,  
- zmenšením vůlí v mechanismu lze významně sníţit rázy, 
- pouţitím vhodného mazacího prostředku se často sníţí hluk o 4 aţ 6 dB, 
- kladeným poţadavkům vyhovují kola se šikmým ozubením. Časovým průběhem 
sil působících v ozubení je pozvolný a plynulejší neţ u přímých zubů. Zmenšuje se 
taky vliv nepřesnosti, neboť u kol se šikmým ozubení je více zubů v záběru.[1] 
 












     [2]        [2] 
Obr. 6: Hlavní zdroje hluku
Obr. 8: Buzení a odezva akustického subsystému 
Obr. 7: Model vázaného systému 
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Letmo uloţené hřídele jsou z hlediska hlučnosti nevhodné. V neposlední řadě má 
na výsledný hluk převodovky podstatný vliv její skříň jak je znázorněno na obr. 7 a 8. 
Zásadní vliv na sníţení hluku převodové skříně má ţebrování.[1] 
 


























         
         [12] 
 
Práce těchto strojů se vyznačuje přerušovaným sacím a výtlačným procesem. 
Nerovnoměrné proudění plynů spojené s tímto pracovním pochodem je jednou 
z hlavních příčin hlučnosti. Značný podíl na vyzařované akustické energie mají 
vibrace povrchu stroje na ostatní připevněné prvky jak je na obr. 9. Z praxe je známo, 
ţe jak spalovací motory, tak kompresory, které nejsou opatřeny tlumiči sání a výtlaku 
vytvářejí ve svém nejbliţším okolí hladiny akustického tlaku.[1] 
Obr. 9: Pohled na řez pístového stroje 
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5. Konstrukční úpravy 
 
5.1. Izolace a tlumení  
 
5.1.1. Zvuková izolace a tlumení hluku 
Pasivní boj proti hluku je forma zvukové izolace a tlumení hluku jak u zvuku 
šířeného vzduchem tak i pevným tělesem. Zvuková izolace zvuk izoluje nebo odráţí. 
Tlumiče zvuku energii vrátí nebo absorbuji.[3] 
 
5.1.2. Izolace zvuku šířeného vzduchem 
Čelní sklo kabiny svou silou a hmotností je izolací. Větší část je odraţena a menší 
část prochází dovnitř. Odepínací pryţové profily neumoţňují prostup zvuku šířeného 
vzduchem. Druhé popisované místo izolace zvuku šířeného vzduchem je stěna mezi 
prostorem a kabinou. Zde je šíření zvuku podstatně vyšší neţ u okna, musí být 
pouţita dvojitá stěna s vysokým izolačním opatřením. U traktoru DEUTZ je dosaţeno 
vysoké izolace systémem z ocelových plechů a pěnové látky s přiléhající těţkou 
umělohmotnou rohoţí. Prostup zvuku je pryţovými zátkami nebo silikonovým 
těsněním uzavřen.[3] 
 
5.1.3. Tlumení zvuku šířeného vzduchem 
Je realizováno na střeše a blatnících. Zvuk ve vzduchu, který se nachází v kabině 
je řešen systémem zvukově pohlcujících materiálů. Zvukové vlny budou třením 
přesto v materiálech pohlcovány. Odraţené vlny jsou po absorpci podstatně větší.[3] 
 
5.1.4. Izolace zvuku šířeného tělesem 
Izolace se nachází převáţně na uloţení kabiny, která je pomocí čtyř pryţových 
elementů uloţena na těle traktoru. 
Další opatření k izolaci šíření zvuku tělesem jsou např. na vedení bovdenů nebo 
ţebrování plechů kabiny.[3] 
 
5.1.5. Tlumení zvuku šířeného tělesem 
Tlumení zvuku šířeného tělesem pomocí umělohmotných folií nebo sendvičových 
plechů. Také stlačování především podlahy můţe zvýšit šíření zvuku.[3] 
 
5.2. Pružné vložky v konstrukcích 
 
Ke sníţení přenosu a šíření chvění v konstrukcích se pouţívají pruţné vloţky 
různého tvaru a provedení. Je zde vyuţíván princip reflexe (odrazu) vlnění na 
rozhraní stykových ploch součástí s rozdílnou mechanickou impedancí. Čím je větší 
rozdíl mechanických impedancí v daném místě konstrukce, tím nastává větší odraz 
chvění a vlnění a sniţuje se jejich přenos přes tuto stykovou plochu.  
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Z pevnostních důvodů většinou však nelze vřadit pruţnou vloţku poţadovaných 
vlastností, takţe pak nelze jistě dosáhnout poţadovaného tlumení hluku.  
Vloţný útlum pruţné vloţky, daný reflexí vlnění se vyhodnocuje pro: 
- Vlnění podélné – Pro dosaţení vysoké hodnoty vloţného útlumu musí být pruţná 
vloţka co nejpoddanější. Avšak tuhost vloţky nesmí být sniţována na úkor 
zvětšování její tloušťky. Pro frekvence, kde tloušťka vloţky je srovnatelná s délkou 
podélných vln v materiálu vloţky, pak vloţka nemůţe dále jiţ být uvaţována 
jakoţto jednoduchý pruţný člen s její tuhostí. 
- Vlnění ohybové – Pruţná vloţka se chová odlišně při přenosu ohybového vlnění 
neţ při vlnění podélném. Nejvýraznější rozdíl spočívá ve skutečnosti, ţe pro 
ohybové vlnění vznikají dvě oblasti, u nichţ je realizován:  
1) Kompletní přenos vlnění - Pro potlačení kompletního přenosu ohybových vln 
musí být poměr (Youngův modul pruţnosti materiálu struktury/ Youngův modul 
pruţnosti materiálu vloţky) a délka vloţky velké. Ovšem rovněţ zde musí být 
délka pruţné vloţky malá ve srovnání s dálkou ohybových vln v pruţné vloţce 
za účelem vyloučení rezonančních jevů.  
2) Kompletní odraz vlnění – Frekvence při celkovém odrazu ohybového vlnění je 
nezávislá na dynamických vlastnostech a délce pruţné vloţky, ale je dána 
tloušťkou a dynamickými vlastnostmi desky nebo nosníku struktury. [2] 
5.2.1. Materiál a typy izolátorů 
K pruţnému ukládání strojů a 
přístrojů se pouţívají různé pruţné 
členy, lišící se jak pouţitým 
materiálem (ocel, pryţ, korek a 
další), tak i jejich geometrií a 
konstrukcí jak je znázorněno na obr. 
10. 
Nejpouţívanějšími komerčními 
izolátory bývají zpravidla kovové 
nebo pruţné elementy z pryţe a 
různých elastomerických vláken. 
Kovové izolátory bývají většinou ve 
tvaru šroubových spirál (válcové, 
kuţelové) nebo různé tvarované jako 
např. listové pruţnice nebo různě 
prostorově vytvarované podloţky.  
Elementy obecně mohou být 
konstruovány tak, ţe příslušný 
element je pouţit s namáháním na 
smyk, tlak nebo kombinaci těchto 
namáhání. 
[2] Obr. 10: Typy pružných elementů 
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Výhodou ocelových pruţin je jejich snadná vyměnitelnost, odolnost proti olejům a 
různým chemikáliím. Dále lze poměrně přesně stanovit tuhost potřebnou pro 
poţadované frekvenční ladění celého vibroakustického systému. 
Nevýhodou pryţových izolátorů je naopak malá odolnost proti chemikáliím a nízká 
ţivotnost. Velkou výhodou je naopak přítomnost tlumení vzniklé třením částic při 
deformaci pruţného elementu.  
Pryţové elementy jsou konstruovány zásadně pro namáhání na smyk, neboť pryţ 
má vlastnost kapaliny (je nestlačitelná). 
Rovněţ se pouţívají vzduchové vaky jako pruţné elementy a to namáhané na 
tlak. Pruţnost takového elementu je závislá na tlaku vzduchu uvnitř vaku. Tyto 
pruţné elementy mohou mít kratší výšku oproti např. kovovým pruţinám o stejné 
tuhosti. 
Výhodou těchto izolátorů je moţnost měnit jejich délku během provozu – pouţití 
např. u vozidel. Frekvenčního ladění s tímto prvkem lze dosáhnout od 1 Hz, tedy od 
nízké hodnoty. 
Tyto vzdušné pruţné elementy jsou však bočně málo stabilní a tudíţ vyţadují 
boční vedení. 
Pro vibroizolaci strojů a přístrojů proti vodorovným vibracím se ukazuje jejich 
vhodné zavěšení ve stylu fyzikálního kyvadla. 
Aktivní vibroizolační systémy obr. 11. v dosavadní praxi měly prioritu před 
pasivními. Tento trend měl a má vzrůstající tendenci a význam. Aktivní systémy jsou 
zpravidla relativně sloţitější obr. 12., ale mohou poskytnout lepší izolaci celého 
okolního prostředí před šířícími se vibracemi přímo od jejich zdroje. Z hlediska 
efektivity vibroizolace jsou proto aktivní metody významnější. Zvláště efektivní se jeví 
aktivní přístup při tzv. otřesech, tj. rušivých kmitech do frekvence okolo 20 Hz.  
S izolací kmitů příslušného zařízení současně dochází i ke sníţení akustické 
energie, vyzařované tímto vibrujícím zařízením. Sníţením vibrací se dosáhne i 









              
 
           
[12]         [12] 
 
 
Obr. 11: Pneumatické uchycení kabiny 
Obr. 12: Uchycení kabiny pružinami, tlumiči a stabilizátory 
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5.3. Antivibrační nátěry 
 
Běţné konstrukční materiály vykazují velmi nízké hodnoty materiálového tlumení. 
Útlum chvění a hluku se u těchto materiálu často uměle zvyšuje přiloţením jiných 
materiálu o vysokém vnitřním tlumení – vícevrstvé materiály. Tyto přídavné materiály 
se část pouţívají ve formě hlavně tzv. antivibračních nátěrů u konstrukcí, 
sestavených převáţně z tenkých plechů a desek.  
Antivibrační nátěry se vyrábějí hlavně z různých umělých hmot. Jejich poměrně 
vysoké součinitele vnitřního tlumení a dále odlišné hodnoty mechanických impedancí 
oproti tradičním materiálům poskytují moţnosti výrazného sníţení amplitud vibrací a 
tím i vyzařované akustické energie.[2] 
5.4. Dvojité příčky 
 
Dvojitá příčka je tvořena ze dvou dílčích prvků oddělených vzduchovou mezerou. 
Ve srovnání s jednoduchým prvkem dosahuje dvojitá příčka, je-li vhodně navrţena, 
vyšší neprůzvučnosti, neţ odpovídá její plošné hmotnosti. 
Dvojité příčky zásadně rozdělujeme podle tuhosti pouţitých dílčích stěn do tří 
skupin: 
- příčky ze dvou ohybově tuhých stěn, 
- příčky ze dvou ohybově měkkých stěn, 
- kombinované příčky – jedna stěna ohybově tuhá s ohybově měkkou předstěnou. 
Příčky, které mají obě stěny ohybově tuhé, jsou akusticky málo efektivní. Přírůstek 
neprůzvučnosti dvojité příčky ve srovnání se stejně těţkou jednoduchou příčkou je 
poměrně nízký. Příčky tohoto typu navrhujeme obvykle ze dvou stěn s různými 
tloušťkami, aby se zmírnil vliv koincidence. Do vzduchové mezery se doporučuje 
vloţit akustický pohltivý materiál (minerální plsť). Vzájemné spojení dílčích stěn je 
třeba omezit na minimum.  
 Druhá skupina příček s oběma dílčími stěnami ohybově měkkými má i při nízké 
plošné hmotnosti poměrně dobré zvukově izolační vlastnosti. Platí to ovšem za 
předpokladu, ţe příčka je správně navrţena. 
Tato příčka se v oblasti nízkých kmitočtů chová jako jednoduchá příčka s plošnou 
hmotností rovnou celkové hodnotě obou dílčích stěn. V oblasti rezonančního 










Kde s´…je dynamická tuhost vzduchu ve vzduchové mezeře [Mpa/m] 
m´1, m´2 …plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m
2][12] 
 
Dochází k prudkému poklesu neprůzvučnosti. Z hlediska návrhu příčky je ţádoucí, 
aby obě uvedené oblasti byly pod zvukově izolačním pásmem. Doporučená hodnota 
pro rezonanční kmitočet fr = 70 Hz. 
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V oblasti nad rezonančním kmitočtem se projevuje účinek dvojitého dělicího prvku 
nejvíce. Stupeň neprůzvučnosti roste teoreticky aţ o 18dB při zdvojnásobení 
kmitočtu. Praktická hodnota je poněkud niţší, zejména v důsledku vazby mezi dílčími 
stěnami. U vyšších kmitočtů dochází k poklesům neprůzvučnosti vlivem stojatých vln 
ve vzduchové mezeře. Aby se zabránilo tomuto jevu, vyplňuje se vzduchová mezera 
zcela nebo zčásti pohltivým materiálem (např. minerální plstí). Vzrůst neprůzvučnosti 
probíhá aţ k hodnotě kritického kmitočtu; zde dochází opět k poklesu. Z hlediska 
optimálního vyuţití zvukově izolačních vlastností dvojité příčky je ţádoucí, aby 
rezonanční kmitočet leţel pod zvukově izolační oblastí a kritický kmitočet nad touto 
oblastí. 
Kromě těchto faktorů je pro dobrou funkci dvojité příčky důleţitá nízká tuhost 
vzájemného spojení dílčích stěn, těsnost spár po obvodu a v ploše příčky a kvalitní 
pohltivá výplň ve vzduchové mezeře.  
Kombinované příčky, tvořené jednou ohybově tuhou stěnou a ohybově měkkou 
předstěnou, mají také dobré zvukové izolační vlastnosti. Pro jejich návrh je opět 
důleţitá poloha rezonančního kmitočtu vzhledem k začátku zvukově izolační oblasti. 





 kde  2´m …je plošná hmotnost předstěny [kg/m
2] 
d …. tloušťka vzduchové mezery [m][12] 
 
Důleţité také je, aby předstěna byla z materiálu, který má kritický kmitočet leţící 
nad zvukově izolační oblastí. Ostatní zásady jsou stejně jako u předchozího typu 
příček. 
Všechny dvojité dělicí prvky jsou z hlediska přenosu zvuku poměrně sloţité 
systémy. Vztahy pro výpočet stupně neprůzvučnosti vycházejí ze zjednodušujících 
předpokladů a nevedou tedy k přesným výsledkům. Potřebujeme-li přesné hodnoty 
stupně neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu, je třeba provést měření, nebo pouţít 
katalogových údajů. [12] 
 
5.5. Otvorové výplně 
 
Otvorové výplně jsou obvykle nejslabším zvukově izolačním článkem dělícího 
plátu. Platí pro okna, dveře, případně světlíky. 
Otvorová výplň vytváří spolu s prvkem, do kterého je zabudován, sloţený dělicí 
prvek. Sloţený dělicí prvek je obecně tvořen několika prvky s různou neprůzvučností. 
Pro optimální vyuţití vlastností všech částí sloţeného prvku je důleţité, aby jejich 
neprůzvučnost byla přibliţně stejná. Jsou-li rozdíly mezi plným prvkem a otvorovou 
výplní větší neţ 10-15 dB, je plný prvek značně znehodnocen.  
Kdyţ je otvorová výplň tvořena jednoduchým prvkem (jednoduché zasklení, 
jednoduché dveře apod.) a spáry jsou dostatečně dotěsněny. 
U dvojitých prvků nelze přesně stanovit stupeň neprůzvučnosti výpočtem.  
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U oken je situace lepší v případě, ţe dostačuje hodnocení pomocí indexu 
vzduchové neprůzvučnosti. V takovém případě je moţno výpočtem stanovit index 
vzduchové neprůzvučnosti samotného zasklení za předpokladu dokonalé těsnosti 
spár: 
a) Neprůzvučnost zasklení: 
- Pro jednoduché zasklení platí závislost indexu vzduchové neprůzvučnosti na 
plošné hmotnosti skla, 
- U dvojitého zasklení je neprůzvučnost závislá kromě tloušťky skla také na šířce 
vzduchové mezery mezi skly, 
- Dvojité zasklení můţe být reprezentováno buď dvěma samostatnými skly, nebo 
dvojsklem. 
- Podobně jako pro dvojité zasklení byl odvozen vztah i pro trojité zasklení, které 
lze v praxi realizovat jako kombinaci dvojskla s třetím sklem, nebo jako trojsklo.  
b) Vliv okenních rámů 
Jestliţe známe konkrétní hodnotu neprůzvučnosti okenního rámu, lze ji zahrnout 
do výpočtu jako jednu ze sloţek, který udává neprůzvučnost sloţeného dělicího 
prvku. Rám u běţných oken obvykle mívá neprůzvučnost stejnou, nebo větší neţ 
zasklení. Negativním faktorem je, ale netěsnost spár. Čím méně těsné jsou spáry, 
tím je neprůzvučnost otvorové výplně niţší. Máme-li dosáhnout u otvorové výplně 
vysoké neprůzvučnosti, je v prvé řadě nutné zajisti těsnost spár. Tato zásada platí 
pro všechny otvorové výplně. Vyšší těsnosti a tím i vyšší neprůzvučnosti dosáhneme 
u neotvíraných tvarových výplní.[12] 
 
5.6. Kabiny a vestavky 
 
K tomuto účelu slouţí 
zvukově izolační kabiny nebo 
vestavky. V obou případech 
se většinou poţaduje, aby 
konstrukce byla lehká, 
panelová a částečně 
prosklená.     [12] 
         [2] 
Na obr. 13. Je znázorněn 
model nosné částí kabiny a na 
obr. 14. je znázorněn 
akustický model kabiny 
traktorů. Obr. 15. znázorňuje 




         [2]            [2] 
Obr. 14: Model akustického 
subsystému 
Obr. 13: Model nosné části 
struktury 
Obr. 15: Tvar kmitů struktury 
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5.6.1. Kabina - komfortní pracoviště pro perfektní práci 
Traktory řady FEND 700 Vario jsou vybaveny podélně i výškově nastavitelným 
sloupkem řízení. Sedadlo řidiče je vybaveno vzduchovým odpruţením a vyuţívá 
vrstvu aktivního uhlíku pro ještě větší pohodlí při práci. Na přání lze také dodat 
sedadlo řidiče s tlumením frekvence kmitů. Komfortní kabina je sériově vybavena 
mechanickým odpruţením, na přání lze traktor vybavit pneumatickým odpruţením 
kabiny. Hydraulická loţiska vpředu, stejně jako ocelové tlumiče s integrovanou 
příčnou stabilizací vzadu, přejímají rázy a pohyby od kabiny. Oddělení výfuku od 
kabiny přispívá ke sníţení hluku v kabině.[8] 
 
5.6.2. Kabina – FEND 900 Vario 
Nová X5 kabina řady FEND 900 Vario obr. 16. 
- největší kabina ve své třídě - poskytuje řidiči 
vysokou míru komfortu: umoţňuje prvotřídní 
výhled, má přední a boční tónovaná okna, 
automatickou klimatizaci, vzduchem odpruţené 
sedadlo řidiče a prvotřídní zvukovou izolaci.  
Nově vyvinuté tříbodové odpruţení kabiny 
zajišťuje připojení kabiny bez vzájemného pnutí. 
Dochází k minimalizaci přenosu hluku a 
mechanických vibrací do kabiny.[10] 
[10] 
 
5.7. Sklopná střecha 
 
Sklopná střecha kabiny traktoru se sklolaminátových stěn, opatřených 
vyztuţovacími průhyby a pryţovým těsněním, přiléhajícím ve sklopené poloze k rámu 
traktoru. 
Známé jsou střechy kabin traktorů se vzduchovým prostorem, kde alespoň jedna 
stěna je z ocelového plechu. Takové střechy jsou ve srovnání se sklolaminátovými 
střechami nepoměrně těţší a k jejich odklápění jsou nutné zvláštní silové 
mechanismy. Plech podléhá korozi a je nutné jej opatřovat ochranným nátěrem.  
Dále jsou známé střechy kabin traktorů, které jsou obvykle zhotoveny 
z jednoduché sklolaminátové stěny, tedy bez vzduchového prostoru. Pokud byly 
zhotoveny střechy ze dvou laminátových stěn, obě stěny byly obvodově zaklesnuty 
vzájemně do sebe, a však jejich poměrně velké plochy bylo nutno rozepřít ocelovými 
vzpěrami pro dosaţení dostatečné tuhosti. Při náročném pouţití traktoru se ocelové 
vzpěry ve sklolaminátové hmotě brzy uvolnily, čímţ se postupně znehodnotila celá 
střecha. Ocelové vzpěry a jejich upevňovací části, např. šrouby, brzy podléhaly 
korozi, coţ ještě urychlilo uvolnění vzpěr a znehodnocení střechy. Další nevýhodou 
těchto střech bylo značné zvýšení výrobních nákladů, vyplývající z upevňování vzpěr.  
Jsou rovněţ známé sklolaminátové sklopné střechy, jeţ mají pryţové těsnění 
uloţeno v ocelovém ţlábku, jenţ je ke sklolaminátové stěně připevněn ocelovými 
Obr. 16: Kabina FEND 900 VARIO 
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částmi, např. šrouby nebo nýty. V důsledku náročných pohybů celého traktoru a 
vlivem koroze se tyto části postupně uvolňovaly, pryţové těsnění se tím 
znehodnocovalo a střecha přestala plnit základní poslání – moţnost izolovat 
pracoviště traktoristy od vlivů vnějšího okolí. 
Uvedené nevýhody odstraňuje sklopná střecha podle vynálezu, jehoţ podstata 
spočívá v tom, ţe vnitřní stěna je alespoň jedním vyztuţovacím průhybem opřena o 
dno vyztuţovacího průhybu vnější stěny, přičemţ rozdílem výšek obou vyztuţovacích 
průhybů je mezi vnitřní stěnou a vnější stěnou vytvořen vzduchový prostor. K vnitřní 
stěně je po celém obvodu svislého okraje bodově promáčknut lem ţlábku pryţového 
těsnění. Vzduchový prostor mezi vnitřní a vnější stěnou lze napojit na přívod 
klimatizačního vzduchu, jehoţ výstup ve tvaru ţaluzii je upraven ve vnitřní stěně.  
Technický účinek vynálezu spočívá v tom, ţe vyztuţovací průhyby kromě 
zpevnění konstrukce střechy slouţí současně i k vymezení a vyztuţení vzduchového 
prostoru mezi vnitřní a vnější sklolaminátovou stěnou bez pouţití ocelových vzpěr a 
spojovacích částí. Tím se značně zvyšuje trvanlivost celé střechy. Bodově 
promáčknutý lem ocelového ţlábku k vnitřní sklolaminátové stěně tvoří trvalé spojení 
bez pouţití spojovacích částí. Tím se zvyšuje trvanlivost uloţeného pryţového 
těsnění. Jednoduchým vytvořením vzduchového prostoru mezi sklolaminátovými 
stěnami se získá velmi lehká střecha s dobrou pevností a trvanlivostí a zejména bez 
nároků na jakoukoliv údrţbu. Tyto vlastnosti jsou velmi důleţité zejména u sklopných 
střech zemědělských traktorů, které pracují za nepříznivých podmínek. Vzduchový 
prostor mezi sklolaminátovými stěnami lze na pracoviště traktoristy přivádět 
klimatizační vzduch. 


















               [11] 
Obr. 18: Celkový perspektivní 
pohled s částečnými řezy 
Obr. 17: Detailní příčný řez upevnění 
žlábku pryžového těsnění 
Obr. 19: Perspektivní pohled na střechu s přívodem 
a výstupem klimatizačního vzduchu 
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5.8. Kombinace jednotlivých protihlukových úprav 
 
Pro dosaţení co nejlepších výsledků sniţování hluku, hlavně v případě různých 
motorových krytů, je dobré kombinovat a vrstvit materiály tak, aby pohlcovaly vlny 
vibrací a bránily prostupu hluku dál. Např. pouţitím tvrdších materiálů - bariéry. 
Výsledkem je potom neprůzvučný panel, který z jedné strany redukuje hluk – vibrace 
a na druhé straně ji dále nepropouští a odrazí jí zpět do prostoru, kde je zdroj hluku. 
Vlnu - vibraci dále redukuje při opětovném prostupu skrze pěnovou strukturu 
absorbéru.[7] 
Výsledný efekt při sniţování hluku strojů je závislý na schopnosti konstruktéra 
aplikovat uvedené technické prostředky proti hluku v daném konkrétním případě obr. 
20. Velmi často je nutné kombinovat úpravy tak, aby bylo dosaţeno maximálního 



















           [12] Obr. 20: Kombinace úprav při snižování hluku 
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6. Materiály pohlcující zvuk 
 
Základní charakteristikou těchto materiálů je závislost činitele zvukové pohltivosti 
na frekvenci vlnění. Pod pojmem pohlcování máme na mysli přeměnu akustické 
energie v energii jinou, obvykle tepelnou. 
Přeměny akustické energie na jiné druhy energii mohou být: 
- Přeměny v důsledku tření  
- Přeměny v důsledku kolísání akustického tlaku 
- Přeměny v důsledku nepruţných deformací těles (hystereze)  
Při řešení zvukové pohltivosti materiálů je nutno sledovat následující aspekty: 
- Popis klíčových fyzikálních atributů a parametrů, které způsobují pohlcování zvuku  
- Popis akustických provedení akustických pohlcovačů pouţívaných za účelem 
redukce specifického hluku 
-  Souhrn akustických parametrů, které dovolují kvantitativní návrh jisté konfigurace 
pohlcovače zvuku na základě materiálu a geometrických parametrů 
- Experimentální ověření akustických parametrů zvukově-pohltivých materiálu a 
akustického provedení pohlcovačů zvuku (akustických absorbérů).[2] 
 
Mezi materiály výrazně zvuk pohlcující patří porézní materiály. Tyto materiály jsou 
pouţívány ve tvaru rohoţí, koberců, povlaků, desek, kartonů nebo různě tvarově 
předlisovaných elementů vyrobených ze skelných minerálních nebo organických 
vláken, dřevěných třísek, kokosových vláken nebo drceného textilu. Často se 
pouţívají elementy s otevřenými buňkami z pěněného polyuretanu. Tento materiál 
obsahuje otevřené póry s typickými rozměry do 1 mm, které jsou mnohem menší, 
neţ je délka vln zvuku.[2] 
  
6.1. Neprůzvučnost desek 
 
Ve strojírenské praxi se často pouţívají různé stěny, příčky a přepáţky ve tvaru 
desek z různého materiálu za účelem izolace hluku (v dopravních prostředcích). Je 
proto uţitečné mít přehled o zvukoizolačních vlastnostech takovýchto elementů.  
Zvukoizolační vlastnost desek nazýváme neprůzvučností (vzduchovou) desek, při 
které sledujeme šíření akustické energie ze vzduchu přes desku aţ do vzdušného 
prostoru na druhé straně desky.[2] 
 
6.2. Pěnové materiály pro průmyslové izolace 
 
Jedná se ve většině případů o izolaci zdroje hluku od ostatního okolí. O 
„odhlučnění“ stavebních strojů – např. kryty kompresorů, traktorů nebo bagrů. 
Chráněny od hluku musí být rovněţ posádky takových strojů, takţe do průmyslových 




Pro takové typy izolací jsou velmi vhodné polyuretanové materiály – pěny (PUR). 
Materiál je dodáván ve formě desek či profilovaných desek v různých desénech – 
nopkované („vlnky“) nebo prořezávané panely (pyramidy). Dle zadání odběratele je 
moţno dále upravovat jejich rozměry např. tvarovým řezáním nebo vysekáváním či 
úpravou vodním paprskem (přesné díly, které se pouţívají pro konečnou montáţ).  
[7] 
6.2.1. Skupina p.n 91: Polyetylen 
Polyetylen je dalším materiálem vhodným k různým technickým aplikacím. Díky 
svým specifickým vlastnostem (nenasákavost, pruţnost, nízká objemová hmotnost) 
je vhodný pro pouţití jako těsnění v automobilovém i strojírenském průmyslu.[5] 
 
6.2.2. Skupina p.n 51: Superseal/Situseal, (p.n 52: Isoseal LP) 
Tyto pěny jsou pouţívány pro svoje těsnicí schopnosti.  
- Superseal je vodoodpudivá pěna s vynikajícími vodotěsnými vlastnostmi, nízkou 
nasákavostí a nízkou provzdušností. Superseal je pouţíván v automobilových a 
strojírenských dílcích, kde je těsnění klíčová vlastnost. 
- Situseal je tekutá odpuzovací bariéra pro technologii poor-in-place, při výrobě 
automobilních sedadel a opěrek hlavy. 
- Isoseal LP má vysoké procento uzavřených buněk a proto vykazuje vysokou 
neprůvzdušnost. Isoseal LP je pouţíván v mnoha aplikacích automobilového a 
strojírenského průmyslu.[5] 
 
6.2.3. Skupina p.n 41: Fireflex 
Fireflex jsou pruţné polyuretanové pěny na bázi polyesterových nebo polyéterových 
polyolů. Fireflexové pěny splňují velmi specifický hořlavostní test (UL94, třída HF1) a 
vykazují velmi dobré akustické vlastnosti. Fireflex je často laminován samolepicí 
vrstvou, papírem, textilií, těţkou vrstvou. Fireflex je pouţíván jako zvukový absorpční 
materiál ve strojírenském průmyslu, dopravním průmyslu, automobilním průmyslu, 
elektro průmyslu, akustické obklady ve veřejných budovách.[5] 
 
6.2.4. Skupina p.n 13: Automotive Estery, (p.n 15: Lamiflex/Flikes) 
Automotive Estery a Lamiflex/Flikes jsou exkluzivně pouţívány pro strojní laminaci 
(pěna/textilie) pro interiéry automobilu. Nejdůleţitějším laminačním procesem dneška 
je laminování plamenem. 
- Lamiflex je plamenem laminovatelný polyether s vynikajícími laminačními 
vlastnostmi, zatímco 
- Flikes je exkluzivní výrobek Recticelu se stejnými vlastnostmi jako Lamiflex, ale 
se zdánlivě esterovou strukturou. 






6.3. Pěnové materiály pro dopravní průmysl 
 
Druhy a značení pěn:  S XXY TF 
"S" - esterový základ  "XX" - hustota kg/m3+1 "Y" - tvrdost při stlačení  
"TF" - tepelně tvarovatelné.[5] 
 
6.3.1. Automobilový průmysl, tvarově sloţitá těsnění.  
Vlastnosti: 
Tepelně tvarovatelné S 384 TF obr. 21. měkké pěny mají 
základ v polyesterpolyolu. Vyznačují se tím, ţe je lze tepelně 
formovat a při kontaktu s teplem tvoří kůru. Buněčná struktura je 
jemná. 
Pouţití: 
Pouţití TF pěny jsou převáţně vyuţívány v automobilovém 
průmyslu, např. jako zvukové izolace při obloţení motorů a 
kapot. 
Způsoby zpracování:  
Lze je řezat, vysekávat a tepelně lisovat při zachování tvaru po vylisování. [5] 
 
6.3.2. Voděvzdorné těsnění  
Klimatizační zařízení, těsnění oken - dveří, těsnění světlometů 
Vlastnosti: 
- SUPERSEAL je vodoodpudivá pěna s výbornými 
vodotěsnícími vlastnostmi. Má nepatrnou nasákavost, 
propustnost vzduchu a tuhost při vtlačování. Díky těmto 
vlastnostem se úspěšně pouţívá jako těsnění proti vlhkému 
ovzduší a vodě. 
- SUPERSEAL W je vodotěsná pěna na polyesterové bázi.  
- SUPERSEAL KD obr. 22.  je druhá generace, pěna na 
základě polyeterpolyolu. Písmena KD označují stupeň 
ohnivzdornosti. 
- SITUSEAL H nebo S je pouţíván na opěrky hlavy, resp. na 
sedadla a vypěňuje se do forem. 
Pouţití: 
Pouţívání SUPERSEALu zabraňuje pronikání při sporadickém výskytu vody, 
nepatrná nasákavost zabraňuje rozrušení těsnění za mrazu. Důleţitou předností je 
relativně malá vlastní hmotnost spolu s nízkou tuhostí při stlačování, čehoţ se 
vyuţívá zejména v automobilovém průmyslu: klimatizační a větrací zařízení, těsnění 
dveří, oken, zrcátek, střešních oken, zadních světel a světlometů.  
Způsoby zpracování:  
Superseal lze stříhat, lepit, natavovat, tepelně - ale ne vysokofrekvenčně - 
svařovat, stlačovat, řezat ţhavým drátem, vysekávat. Pěna se nesmí pouţívat při 
teplotách pod -40°C nebo nad 120 °C. Není odolná 100% vodní páře.[5] 
Obr. 22: SUPERSEAL 
KD 
Obr. 21: S 384 TF 
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6.3.3. Těsnění vzduchotěsné 
Vlastnosti: 
ISOSEAL LP je polyuretanová měkká pěna s velkým podílem 
uzavřených nebo částečně uzavřených buněk. Ve srovnání s 
ostatními polyetery a polyestery vykazuje ISOSEAL LP vyšší 
odpor vzduchu, vyuţívá se proto jak v automobilovém průmyslu, 
tak v průmyslu všeobecně.  
ISOSEAL LP (F) (T) xx obr. 23.  dvě čísla "xx" jsou čísla 
rozlišovací 
"F" antifoggingová verze  "T" polyeterová verze 
 
Pouţití: 
ISOSEAL LP 14 je výborný materiál pro vzduchové těsnění v automobilovém 
průmyslu ale i v průmyslu všeobecně.  
Způsoby zpracování:  
ISOSEAL lze stříhat, lepit, natavovat, tepelně - ale ne vysokofrekvenčně - 
svařovat, stlačovat, řezat ţhavým drátem, vysekávat. Pěna se nesmí pouţívat při 
teplotách pod -40°C nebo nad 120 °C. Není odolná 100% vodní páře.[5] 
 
6.3.4. Těsnění spár 
Vlastnosti: 
Všeobecný popis HIPREN obr. 24.  je polyuretanová bloková 
měkká pěna se záměrně relativně vysokým stupněm 
propustnosti vzduchu. Je určena k impregnaci těsnící hmotou, 
pouţívá se jako samolepící stlačený těsnící pásek se 
zpomaleným navracením do původní polohy pro dveřní a okenní 
rámy (těsnící prouţek do spár). 
Pouţití:  
Speciální těsnění 
Způsoby zpracování:  
HIPREN lze stříhat, vysekávat, vrtat, frézovat, lepit, natavovat. 
[5] 
6.4. Absorpční akustické panely 
 
Desky z PU pěny jsou ideální pro odhlučnění strojních zařízení. Jsou dodávané s 
různou povrchovou úpravou. Tato povrchová úprava umoţňuje pouţití těchto panelů 
jak ve vlhkém, tak i v jinak agresivním prostředí (oleje, benzín, mechanické 
poškození). Všechny typy zvukoizolačních panelů splňují mezinárodní podmínky 
hořlavosti pro pouţití ve strojních zařízeních.[5] 
 
Absorpční pěna, barva antracit, povrch hladký obr. 25., pyramidy obr. 26., nopky 
obr. 27. otevřená buněčná struktura, třída hořlavosti MVSS 302 - SE/NBR, DIN 
75200 
Obr. 24: HIRPEN 560 











  [5] 
                                                                                          [5] 
                                                                                                                                    [5] 
 
Absorpční pěna, barva 
černá, povrch z PU fólie 
obr. 28., odolný benzínu a 
olejům, třída hořlavosti 
MVSS 302 SE, DIN  
Absorpční pěna, barva antracit obr. 29., povrch 
polyesterové rouno G 1, barva černá obr. 30. a šedá, 
třída hořlavosti MVSS 302 - SE, DIN 75200, 








          [5] 
          [5] 
                  [5] 
 
Absorpční a čalounický materiál, 
umělá kůţe nebo polyester, kašírováno 
na PU pěnu obr. 31., třída hořlavosti 
MVSS 302 - SE/NBR 
Rubová strana: S 801 s otevřenou 
buněčnou strukturou, S 806 s PU fólií 








         [5] 
                [5] 
            
 
Obr. 25: Absorpční pěna hladký 
Obr. 26: Absorpční pěna pyramidy 
Obr. 27: Absorpční pěna nopky 
Obr. 28: Absorpční pěna z PU 
Obr. 29: Absorpční pěna barva 
antracit Obr. 30: Absorpční pěna 
barva černá 
Obr. 31: Absorpční a čalounický materiál
Obr. 32: S 806 s PU fólií 
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6.5. Akustické dekorativní panely – BASOTECT 
 
Akustické dekorativní panely z melaminové pěny registrované pod značkou 
Basotect mají vynikající zvukoabsorpční vlastnosti. Jsou určené pro sníţení doby 
dozvuku v místnostech. Basotect byl testován podle ČSN 730862 - C2 - středně 




povrch hladký obr. 33., pyramidy obr. 34., 
nopky, barva bílá, otevřená buněčná 
struktura, třída hořlavosti DIN 4102 – B1, 
ÖNORM 3800 B1 Q1 Tr1 
 
 
povrch ze speciálního rouna X8, 
barva černá obr. 35., třída hořlavosti 
DIN 4102 – B1, ÖNORM 3800 B1 








    
          [5]     [5] 
                          [5] 
Basotectové prostorové absorbéry. 
Prostorové akustické absorbéry jsou velmi účinné při sniţování doby dozvuku a 
tím i zlepšování akustické pohody v interiéru.  
Prostorové akustické absorbéry mají velkou zvukovou pohltivost, variabilní 
rozměry, barvy a ergonomické zavěšení. Velkou výhodou je také moţnost 
jednoduché demontáţe a opětovné montáţe.[5] 
 
6.6. Fólie AMS-Tecsound 
 
Základní technické informace o fóliích AMS-Tecsound 
Neasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná hmota, vyrobená na bázi 
chlorovaného polyetylenu s minerálním plnivem, aromatickým olejem a dalšími 
aditivy. Vzhledem k její vysoké neprůzvučnosti a při kombinaci s vhodnými pohltivými 
materiály je moţné dosáhnout podstatného sníţení hlučnosti stroje, případně při 
zachování stejné hlučnosti podstatného sníţení hmotnosti zařízení, na němţ je tato 
fólie pouţita. 
Obr. 33: BASOTECT hladký 
Obr. 34: BASOTECT pyramidy 
Obr. 35: BASOTECT s povrchem X8 
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Vysoká plasticita této hmoty umoţňuje nejen překrytí tvarově velmi sloţitých ploch, 
ale i sníţení rezonancí a vibrací tenkých plechů, přičemţ tato schopnost se 
významně nemění ani v závislosti na čase ani na nízkých teplotách. 
Základní technické parametry: 
měrná hmotnost  1850 kg/m3     
plošná hmotnost   3,5 - 8 kg/m2 dle tloušťky fólie     
barva   ţlutohnědá aţ zelenohnědá     
hořlavost   vyhovuje poţadavkům na hořlavost materiálu interiéru vozidel 
Dobrá odolnost v alkalickém a kyselém prostředí a hygienická nezávadnost a 
protiradonová účinnost a součinitel difuse radonu.[6] 
 
Ukázka z měření stupně vzduchové neprůzvučnosti R pro různé tloušťky plechů a 
AMS-Tecsound obr. 36.: 



















6.6.1. Protihlukové izolace ve strojírenství  
Pro sniţování jak vnější hlučnosti strojního zařízení, tak hlučnosti v obsluţných 
kabinách strojů, včetně kabin automobilů a dalších dopravních prostředků.  
Fólie a její kombinace můţe být aplikována na vnitřní i vnější stranu 
protihlukového krytu, můţe být součástí obloţení podlahy, stěn i stropu kabiny.  
Příklady pouţití Fólie AMS a její kombinace je úspěšně pouţívána pro sniţování 
hlučnosti u následujících výrobků:  
osobní, nákladní a dodávkové automobily 
trolejbusy, tramvaje a další kolejová vozidla 
traktory a zemědělské stroje 
stavební stroje 
manipulační a zdvihací technika 
obráběcí stroje 
dřevoobráběcí stroje 
kompresory a dmychadla [6]
Obr. 36: Vrstvy zvukoizolačních materiálů 
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6.6.2. Kombinace fólií AMS s dalšími materiály 
Spojením velmi dobré neprůzvučnosti fólií AMS-Tecsound a pohltivosti dalších 
materiálů vznikají zvukově izolační sendviče mimořádných vlastností. Výrazně se 
zvýší i tepelně izolační schopnosti jednotlivých materiálů.  
Pro vytváření těchto zvukově izolačních sendvičů pouţíváme v současnosti řadu 
materiálů, jejichţ výčet není zdaleka konečný a mnohé nové varianty mohou 
vzniknout dle potřeb a poţadavků.  
Řez zvukově izolačním sendvičem obr. 37. 
1. krycí vrstva např. Al fólie (můţe být 
perforovaná), koţenka, textilie, guma, koberec 
… 
2. pohltivý materiál (tloušťka 5-100 mm) - 
různé typy netkaných textilií a plstí (struto, 
isocar, itex, vip, obus), molitan, PUR, skelný 
proplet araver, skelná a minerální vlna…   
3. fólie AMS-Tecsound tloušťka 2, 3, 4 mm) 
4. samolepící vrstva vytvořena s pouţitím 
akrylátových disperzí.[6]            [6] 
 
7. Materiály na snižování strukturálního hluku . 
 
7.1. New Holland Italy 
Tab. 2. Vnitřní tlumení traktorů New Holland Italy. 
Vnitřní 
tlumení 
Střecha Netkaná viskózní pryskyřice s bavlnou proti poškození  
Sloupky ABS 3 mm silný 
Blatníky Polyurethan 10 mm silný 
Hlavní podlaha a 
centrální tunel 
Laminát silný 28 mm, sloţený z 3 mm silného 
polyurethanového postřiku, 6 mm silným 
polyurethanovým elastomerem, 0,35 mm horní povlak,  
Zadní podlaha 3 mm silný polyurethanový postřik 
[4] 
7.2. John Deere 7800 
Struktura se skládá ze svařených ţelezných rámů vyrobených z dutých a pevných 
tvarů desky a povlaku ţeleza. To je namontované na traktorový rám prostřednictvím 
4 tlumících podloţek.  
Plátování se skládá z plastických střech, horního předního skla, spodního pravého 
a levého předního skla, postranního a zadního skla, sklem zasklené dveře, 
postranního a zadního panelu, přepáţky a ţelezné podlahové desky. 
Zvukově absorbující materiály stropních krytů, podlahy, postraní a zadní panel, 
přepáţka, konzola palubní desky a rámů.  
Tab. 3. Tlumení traktorů John Deere 7800 
 






Děrovaný vinyl pokrytý polyesteryckou urethanovou folií 
6 mm silnou, hustotou 32 kg/m3 na 2,3 mm ABS plastu 
Dveře Sklo bez vycpávek 
Podlaha Gumová podloţka, silná 15 – 32 mm 
Přední 
panel 
Sklo bez vycpávek 
Zadní 
panel 
Děrovaný vinyl pokrytý polyesteryckou urethanovou folií 
6 – 70 mm silnou, hustotou 32 kg/m3 na 1,3 mm styrene 
plastický 
Valící svítící patník 
Děrovaný vinyl pokrytý urethanovou folií 6 mm silnou 
v zadu, 13 mm silnou v předu, hustotou 32 kg/m3 na 1,5 
mm styrene plastický 
Boční stěna 
Děrovaný vinyl pokrytý polyesteryckou urethanovou folií 
19 – 25 mm silnou, hustotou 32 kg/m3 na 1,5 mm 
styrene plastický 
Sklo 
- Připevněný panes: 5 mm silný TF pevný popouštěný 
bezpečnostním plaveným zabarveným sklem 
- Pohyblivý panes: 6 mm silný TF pevný popouštěný 
bezpečnostním plaveným zabarveným sklem 
Klimatizace 
Teplá voda, vzduch upravující a větrající systémem pod 
manipulátorem sedadla se 4 rychlostmi  
Větrání 
JDT 275 (utěsněn měkkým černým těsněním), JDT 278 
(regenerované gumové těsnění, těsnící hmota, viskosní 
pasta), Dow chemikálie 6111 (namáhaná tabule těsnící 
hmota, konzervovaný, vinyl plastisol  
[4] 
7.3. Valmet 8400-4 (4WD) 
Svařovaný plech kabiny má dutou část rámu plátovaných z povlaku plechu, 
sedadlo připevněno k podlaze, panely a blatníky. Kabina je přimontována na 4 
tlumících podloţkách. Střecha má otvor. Zde jsou 2 schodky a dveře na levé i pravé 
straně a zadní okna jsou odklápěcí na svou stranu. 
Tab. 5. Tlumení traktorů Valmet 8400-4 (4WD) 
Střecha Spojit vlákno s povrchovou textilií, váha = 1,7 kg/m2 
Střešní otvor Minerální vlna s povrchovou textilií, váha = 80 kg/m2 
Podlaha 
Plastická pěna tloušťky 15 mm, váha 26 ± 5 kg/m2,  
gumová podloţka, váha 12 kg/m2 
Blatníky 
PUR pěna, váha 38 ± 10 kg/m2, tloušťka = 10 mm 
s povrchovým PVC 
Čelní stěna horní Velká podloţka, tloušťky = 4 mm, váha = 8 kg/m2  
Čelní stěna spodní  Velká podloţka, tloušťky = 4 mm, váha = 8 kg/m2 
Kryt Velká podloţka, tloušťky = 4 mm, váha = 8 kg/m2 
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Čelní stěna přední 
schránka 
Neproměnlivé vlákno tloušťky 20 mm, váha = 1,3 kg/m2 
Bočnice přední schránky Neproměnlivé vlákno tloušťky 20 mm, váha = 1,3 kg/m2 
Přední sklo ARVA ztuhlé bezpečnostní sklo E17 43R-00063 
Zadní sklo ARVA ztuhlé bezpečnostní sklo E1 43R-001059 
Čelní sklo (manţety) BOSCH 
Směrovka TALMU 
Topný článek a radiátor BEHR 
[4] 
7.4. Zetor UBK 7341 
Tab. 4. Tlumení traktorů Zetor UBK 7341 
Vnitřní 
tlumení 
Střecha ABS plast 4 mm, Loprefin 3,5 mm 
Dveře 
Bezpečnostní sklo SALGGLAS E7 43R-004344 6 
mm 
Podlaha 
- Izomat 25 mm, ocelový plech 3 mm, AMS fólie 3 
mm, mikro-pórovitá guma 10 mm, guma 5 mm,  
- pod sedadlem – Izomat 25 mm, ocelový plech 3 
mm, AMS fólie 3 mm, mikro-pórovitá guma 10 mm, 
guma 2 mm 
Pod pedály – Izomat 25 mm, ocelový plech 1 mm, 
IPU 25 mm, guma 6 mm 
Přední panel Izomat 25 mm, ocelový plech 2,5 mm 
Zadní panel 
Bezpečnostní sklo SALGGLAS E7 43R-004344 6 
mm  
a ocelový plech 2,5 mm 
Postraní 
panely 
ABS Forsan 4 mm (kryt), ocelový plech 3 mm (po 
stranách) 





ABS plast 3,5 mm a 2 mm 
Stropní panel ABS plast 2,5 mm 
Sklo 
Bezpečnostní sklo tloušťky 6 mm SALGGLAS 
E7 43R-004311 (přední sklo), SALGGLAS 
E7 43R-004344 (přední dolní strana, vedlejší a 
zadní skla) 
Zábrana průvanu Dveřmi a skly 







Problematika protihlukových opatření traktorů je velmi rozsáhlá a to, jak 
konstrukčně, tak i materiálově. Ke sníţení hluku v traktoru existuje spousta 
konstrukčních úprav, jako jsou, pruţné vloţky, antivibrační nátěry, dvojité příčky, 
otvorové výplně, kabiny a vestavky, sklopná střecha a kombinace jednotlivých 
protihlukových úprav. A to jsou jen nejrozšířenější a nejpouţívanější konstrukční 
úpravy. Dalšími moţnostmi sníţení hluku v traktoru jsou různé materiály, ktré 
absorbují hluk nebo hlukově neprodyšné materiály. Je tu moţnost všude pouţít jiný 
materiál, který se nejvíc hodí na dané místo a lze je taky libovolně tvarovat či 
dotvářet. Výhodou těchto úprav je opětovná a vcelku jednoduchá výměna, nebo 
dokonce změna materiálu za lepší a dostupnější. Oproti konstrukčním úpravám, 
které se navrhnou při výrobě traktoru a nelze je bez váţných zásahů do konstrukce 
upravovat nebo opravovat či vyměňovat. Na závěr bych napsal, ţe sníţení hluku u 
traktorů lze dosáhnout mnoha způsoby, ale jsou nákladné a výrobci jsou limitováni 
poptávkou a cenou traktorů.  
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